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Hj elpetj enes ten ved Shetland, Hebridene, Pær95yane og Svalbard-
området sommeren 19'11. · 
------------~-------------------------------------------------
FiskeridirektØren hs.r fra SjyiforevarGstaben fått melcling 
om at på grunn av forskjell omGtend tor vil firtØy for 
ovennevnte hjelpetjeneste ku\me stilles tL. rådighet fØr': ~ 
20. juli d.å. 
1 forbindelse hermed gjØr SjØforsvarsstaben oppmerkso11 
på at rederne fØr fartØyenes avgang til feltet må sØrge for tii-
strekkelig ettersyn og kontroll av fartpyenes tekniske apr;a•:cc1tlil'r 
- særlig på det teletekniske område. FiskefartØyenes reserve-
delsutstyr er videre .s'.fte meget mangelfullt. HjelpefaPt)liyet; med 
40 manns besetning har derfor i årenes lØp stadig måttet fe .•r.: 
reparasjoner som ku~ne ha vært unng~tt dersom apparatene f0r 
avreisen var blitt eV;ersett eller fartøyet hadde hatt nØdver·· 
reservedeler. 
FisirnridirektØren fnmer grunn til å :~nderstreke at 
fartøyenes tekniske .1tstyr må væ:oe fullt I orden fØr avreisen 
til feltet og; rederne må f"Ø1~e lcont·ro11 mecJ. ett X'eser1veclelslisten 
er l<omplett. FartØyene vil derved være i stand til selv å for<;?ta 
visse reparasjoner, og fartØyer med komplett reservedelsutstyr 
vil for Øvrig kunne få utfØrt.reparasjoner av det tekniske 
utstyr i nærmeste havn hvor det gis service på det tel,niske 
området, slik at større avbrekk i fisket de:" wd unngås. Hj e.cpe~ 
tjenesten vil som forutsatt måtte begrecises til strengt påJcr.2v. t. 
service. 
